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Motto  
Hai orang orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu 
sebagai penolongmu, sesungguhnya allah beserta orang orang yang 
sabar. 
(QS. Al-Baqarah:153) 
Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dikehendaki-
Nya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar 
telah dianugerahi karunia yang banyak dan hanya orang-orang 
yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran  
(Q.S. Al – Baqarah: 269) 
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Karena itu 
bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah 
kepada Tuhanmu. 
(QS. Al- Insyirah: 6-8) 
Siapapun yang menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, 
Maka Allah akan memberikan kemudahan jalannya menuju 
syurga”. 
(HR. Muslim) 
Jalani apa yang ada didepan, hadapi apa yang menghadang, 
ikhlas, tawakal, bersabar, dan yakin apa yang kamu lakukan itu 
benar walau akhirnya tidak menyenangkan anggap itu hanyalah 
batu loncatan dan ingatlah kembali tujuan awalmu. 
(Penulis) 
Genggamlah tangan yang ada bersamamu, tak apa bila kau harus 
menahan dirimu untuk sementara, Allah berfirman “sebaik-
baiknya manusia, ia yang berguna bagi orang lain”. 
(Penulis) 
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ABSTRAK  
Belimbing wuluh, rambut jagung, dan angkak mengandung senyawa kimia 
seperti flavonoid.Flavonoid merupakan senyawa bioaktif yang memiliki potensi 
sebagai antioksidan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas 
antioksidan dan kualitas minuman herbal ekstrak belimbing wuluh dengan variasi 
penambahan ekstrak rambut jagung dan angkak. Penelitian ini menggunakan 
metode eksperimen dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 2 
faktor, yaitu Faktor 1 adalah kombinasi ekstrak belimbig wuluh dengan rambut 
jagung (75:25, 50:50, 25:75), dan Faktor 2 adalah konsentrasi angkak (0,30ml, 
0,15ml, 0,05ml) dengan pengulangan sebanyak 3 kali ulangan. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah deksriptif kualitatif. Hasil 
penelitian menunjukkan aktivitas antioksidan tertinggi terdapat pada perlakuan 
A1B1 sebesar 65,67% (ekstrak buah belimbing wuluh 75ml dengan ekstrak rambut 
jagung 25ml dan angkak 0,30ml), sedangkan aktivitas antioksidan terendah 
terdapat pada perlakuan A3B3 sebesar 30,73% (ekstrak buah belimbing wuluh 
25ml dengan ekstrak rambut jagung 75ml dan angkak 0,05ml). Kualitas sirup 
paling baik ditinjau dari warna, aroma, dan rasa, yaitu pada perlakuan 
A1B3(ekstrak buah belimbing wuluh 25ml dengan ekstrak rambut jagung 75ml, 
dan angkak 0,30ml). 
Kata Kunci : Sirup, belimbing wuluh, rambut jagung, angkak, antioksidan.  
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ANTIOXIDANT ACTIVITIY AND QUALITY OF SYRUP WITH 
COMBINATION SOUR CARAMBOLA AND CORN SILK  EXTRACT 
WITH ADDITION RED FERMENTED RICE 
ABSTRACT 
Sour carambola, corn silk, and red fermented rice have chemical 
compound of flavonoid. Flavonoid is bioactive compounds which has potential as 
antioxidant. The aim of the study is determine the antioxidant activity and quality 
of fruit syrup sour carambola with variation addition of corn silk extract and red 
fermented rice. The research used experimental method with Completely 
Randomized Design (RAL) with two factors of treatments, as factor 1 is combine 
sour carambola with corn silk (75:25, 50:50, 25:75), and factor 2 is concentration 
of red fermented rice (0,30ml, 0,15ml, 0,05ml) each treatment was repeated three 
times. Data collection techniques in this study is descriptive qualitative. The 
research show highest result of antioxidant activity were found in A1B1 treatment 
(sour carambola extract 75ml with corn silk extract 25ml, and red fermented rice 
0,30ml), while antioxidant activity lowest were found in A3B3 treatment (sour 
carambola 25ml with corn silk extract 75ml, and red fermented rice 0,05ml). The 
result of highest quality fruit syrup in term of color,aromas, dan taste on A1B3 
treatment (sour carambola extract 25ml with corn silk extract 75ml and red 
fermented rice 0,30ml).  
 
Keywords: Syrup, sour carambola, corn silk, red fermented rice, antioxidant 
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